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Viteštvo v zbirki romanov Georgea R. R. Martina Pesem ledu in ognja.  
Diplomsko delo se osredotoča na predstavitev in analizo motiva viteštva v zbirki romanov 
Pesem ledu in ognja ameriškega pisatelja Georgea R. R. Martina. Predstavljeni sta avtorjeva 
biografija in bibliografija ter literarni in zgodovinski kontekst romanov. Sledi razlaga pojma 
medievalizem in utemeljitev stališča, da Martinove romane uvrščamo med dela s to oznako. 
Viteštvo je temeljna značilnost evropske srednjeveške družbe in eden od glavnih elementov, 
ki sestavlja medievalistična dela, kamor spadata tudi Maloryjeva Smrt Arturja in Scottov 
Ivanhoe. Martin se je pri prikazu viteštva v svojem literarnem svetu opiral na zgodovinsko 
tradicijo viteštva z nekaterimi spremembami, ki sem jih opisala v nadaljevanju naloge. Nekaj 
vitezov in nevitezov iz romanov sem podrobneje analizirala glede na pet vrlin viteštva iz 
študije Viteštvo v Zahodnjem in glede na Martinovo sintagmo 'pravi vitez'. 
Ključne besede: 
Ameriška književnost, fantazijski roman, medievalizem, viteštvo, George R. R. Martin, 
Pesem ledu in ognja 
 
Abstract 
Knighthood in George R.R. Martin's series of novels A Song of Ice and Fire. 
The thesis focuses on the portrayal and theme of knighthood in the series of novels A Song of 
Ice and Fire by the American author George R.R. Martin. Beginning with the author's 
biography and bibliography, then describing the literary and the historical context of the 
novels and why Martin's novels are examples of medievalism. Knighthood was an important 
facet of European medieval society and a key element of medievalist works, such as Malory's 
Le Morte d'Arthur and Scott's Ivanhoe. Martin was influenced by the historical tradition of 
knighthood, but he added some of his innovations, which I described in the next section. I 
analysed some knight and non-knight characters from the novels according to five virtues of 
knighthood from Chivalry in Westeros and according to Martin's syntagma 'true knight'.  
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  Zbirka romanov Pesem ledu in ognja ameriškega pisatelja Georgea R. R. Martina, po kateri 
je nastala popularna in večkrat nagrajena televizijska nadaljevanka Igra prestolov, je v 
bralcih po vsem svetu ponovno vzbudila ljubezen do vsega srednjeveškega. A za razliko od 
njegovega neposrednega duhovnega predhodnika, J. R. R. Tolkiena, avtorja zbirke romanov 
Gospodar prstanov, je Martinov odnos do preteklosti ciničen in sodoben.  
  V diplomski nalogi bom najprej predstavila pisateljev življenjepis, nato se bom posvetila 
literarnemu in zgodovinskemu kontekstu, predvsem pa medievalizmu, in utemeljila, zakaj 
Martinove romane uvrščamo med dela s to oznako. V nadaljevanju se bom osredotočila na 
prikaz samega viteštva, pojasnila bom, kako le-to deluje v Martinovem literarnem svetu, in na 
kratko predstavila več književnih oseb iz obravnavane zbirke romanov, tako vitezov kot 
nevitezov. S tem želim prikazati, kako Martin z uporabo fantastičnih in izmišljenih elementov 
dekonstruira naš lastni, resnični svet in našo podobo o lastni zgodovini, ki smo si jo skozi leta 
prepodobili v nekaj idealnega in absolutno lepega. Eden od Martinovih namenov je, da z 
vitezi, bojevniškim redom iz visokih slojev, ki jih povezujemo s konjeništvom, turnirji in 
arturijanskimi legendami, prikaže, kako težko je biti moralen človek v nemoralnem svetu, 
kjer spoštovanje ene zaobljube pomeni kršenje druge.  
  Osredotočila se bom samo na romane, in sicer na prvih pet, in sicer na Igro prestolov, 
Spopad kraljev, Vihro mečev, Vranjo gostijo in Ples z zmaji,, ter na dodatno Martinovo 
bibliografijo, ki se z romani povezuje in obstaja v enakem fiktivnem  svetu kot Pesem ledu in 







  Avtorjev življenjepis je povzet po biografiji na spletni strani georgemartin.com, ki jo ureja 
pisatelj sam, in po intervjuju, ki ga je imel leta 2014 za revijo Rolling Stone. 
  George Raymond Richard Martin se je rodil 20. septembra 1948 v zvezni državi New 
Jersey. Njegov oče Raymond je bil pristaniški delavec, mati Margaret Brady pa je bila 
irskega porekla. Pisati je začel že v mladosti in sosedovim otrokom prodajal zgodbe o 
pošastih in jim jih tudi recitiral. Lea 1970 je, star enaindvajset let, prvič uradno prodal svojo 
zgodbo Junak reviji Galaxy. Istega leta je diplomiral iz novinarstva na univerzi Northwestern. 
Naslednje leto je dokončal tudi magisterij iz novinarstva na isti univerzi.  
  Po študiju je uveljavil ugovor vesti in namesto služenja v vojski je med letoma 1972 in 1974 
prostovoljno delal za organizacijo VISTA. Takrat je tudi vodil šahovska tekmovanja za 
Celinsko šahovsko združenje in inštruiral novinarstvo na kolidžu Clarke v zvezni državi 
Iowa. V teh letih je v prostem času tudi pisateljeval, a predvsem delal kot prostovoljec, 
šahovski nadzornik in učitelj. Leta 1975 se je poročil z Gale Burnick, ločila sta se štiri leta 
kasneje. Ker pa mu igranje šaha ni prineslo dovolj dohodkov, se je odločil, da bo postal 
pisatelj za polni delovni čas. V Hollywoodu, kamor se je preselil leta 1986, je postal urednik 
in scenarist serije Zona somraka. Dve leti kasneje je napredoval na mesto producenta za 
serijo Lepotica in zver. V filmski industriji je delal do leta 1989.  
  Martin je svojo pisateljsko pot pričel s kratkimi zgodbami, njegova zbirka Pesem za Lyo in 
druge zgodbe je bila izdana leta 1976, leto pred njegovim prvim romanom, Umirajoč od luči. 
Za njegovo zgodnjo bibliografijo je značilna predvsem znanstvena fantastika, v katero je 
pričel vključevati 'horror', saj ga je nekdo izzval s trditvijo, da se teh dveh žanrov ne more 
mešati. Leta 1982 je izdal vampirski roman Vročične sanje, ki ga je sam poimenoval kot 
»Bram Stoker je spoznal Marka Twaina.«  Po neuspehih v filmski in televizijski industriji se 
je odločil za vrnitev k pisanju romanov, kjer je lahko deloval neodvisno. Zaradi mladostnega 
občudovanja del angleškega pisatelja J. R. R. Tolkiena in njegove mojstrovine Gospodar 
prstanov se je odločil za pisanje epske fantazije, a na svoj specifičen način. Znan je njegov 
citat iz intervjuja za ameriško revijo Rolling Stone: » … a Tolkien se ni nikoli vprašal, 
kakšna je Aragornova davčna situacija«, kar je po mojem mnenju kritika Tolkienove 




  Leta 1996 je izdal svoj prvi roman iz zbirke Pesem ledu in ognja, Igro prestolov. Martin 
med vplivi navaja zgodovinsko dogajanje iz obdobja Vojne rož, zbirko zgodovinskih 
romanov francoskega pisatelja Maurica Druona Prekleti kralji in roman Ivanhoe 
romantičnega pisatelja Walterja Scotta. Do leta 2011 je napisal še štiri romane iz zbirke, in 
sicer Spopad kraljev, Vihra mečev, Vranja gostija in Ples z zmaji. Poleg njih je izdal še tri 
dela iz istega univerzuma: Vitez iz Sedmih kraljestev, ki je sestavljen iz prej objavljenih 
kratkih zgodb, Svet ledu in ognja ter Ogenj in kri, slednji dve služita širjenju univerzuma. 
Prvi roman iz zbirke, Igra prestolov, je bil leta 2011 adaptiran v televizijsko nadaljevanko z 
istim naslovom, ki je od nastanka do svojega zaključka leta 2019 prejela skupno 
oseminpetdeset nagrad Emmy, med njimi tudi za najboljšo dramatično serijo in najboljši 
scenarij. Martin sam je prve štiri sezone aktivno sodeloval v produkciji, vsako sezono je 
napisal scenarij za eno epizodo. Po četrti sezoni se je umaknil v ozadje, da bi se osredotočil 
na pisanje šestega romana, Vetrovi zime, ki pa ga do letos še ni dokončal. V načrtu ima še 
zadnji, sedmi roman, Sanje o pomladi.  
  Martin je bil nominiran za več literarnih nagrad: med drugimi je bil večkrat nominiran za 
nagradi hugo in nebula, ki sta nagradi za najboljše znanstvenofantastične in fantazijske 
romane. Martin je bil leta 1976 nominiran dvakrat: za svojo kratko zgodbo Sedemkrat nikoli 
ne ubiješ moža in za novelo Nevihte Windhavna, ki jo je napisal skupaj s svojo takratno 
partnerko, pisateljico Liso Tuttle. Obe omenjeni nagradi pa je dobil šele štiri  leta kasneje, in 
sicer za roman Peščeni kralji. Iz njegove epske zbirke romanov Pesem ledu in ognja sta bila z 
nagrado locus nagrajena dva romana, to sta bila Vihra mečev in Ples z zmaji.  
  Martin je še danes član organizacije Ameriški pisatelji znanstvene fantastike in fantazije, 
med letoma 1977 in 1979 je bil regionalni organizator za jugozahod, med letoma 1996 in 
1998 pa podpredsednik te organizacije. 
  Leta 2011 se je Martin na šestindevetdeseti svetovni znanstvenofantastični konvenciji 
poročil z dolgoletno partnerko Parris McBride.  Istega leta je junija obiskal Slovenijo: v 
Ljubljani in Kopru se je srečal s številnimi oboževalci in podpisoval izvode svojih romanov – 
kar dva tisoč jih je želelo njegov podpis. Imel pa tudi dva intervjuja, in sicer za reviji Bukla in 






LITERARNI IN ZGODOVINSKI KONTEKST 
 
Zgodba Pesmi ledu in ognja 
 
  Prva knjiga sage Pesem ledu in Ognja, Igra prestolov, se prične s pripovedjo o hiši Stark. 
Patriarh, gospod Eddard Stark, in njegova družina v svoj grad Zimišče sprejmejo kralja 
Roberta Baratheona z njegovim spremstvom. Kralj je na sever prišel, da bi svojega prijatelja 
iz otroštva prosil, naj prevzame službo kraljeve roke, funkcijo kraljevega svetovalca in 
namestnika. Eddard položaj zadržano sprejme in se odpravi na jug, v prestolnico Kraljevi 
pristanek. Pripoved se razširi tudi na člane njegove družine: ženo Catelyn Stark, tri od njunih 
petih otrok, Eddardovega nezakonskega sina Jona ter pozneje še na Tyriona Lannisterja, 
kraljevega svaka, in na Daenerys Targaryen, princeso v izgnanstvu. Zaradi dogodkov v 
prvem delu izbruhne krvava državljanska vojna, poimenovana Vojna petih kraljev, ki se 
nadaljuje v drugem in tretjem romanu, četrti in peti roman pa se ukvarjata s posledicami 
spopada. Medtem ko se gospodje Zahodnjega med seboj bijejo za železni prestol, pa se na 
severu, onkraj Zidu, ki zamejuje Sedem kraljestev in deželo večne zime, prebujajo starodavna 
in smrtonosna bitja.  
 
Medievalizem in neomedievalizem 
 
  Carol Parrish Jamison, avtorica študije Viteštvo v Zahodnjem, v kateri analizira, kako Martin 
prikazuje viteštvo in se pri tem navezuje na srednjeveško epiko in junaško literaturo, je 
romane identificirala kot delo, ki ga lahko umestimo v okvir medievalizma1, za katerega je 
značilno »poustvarjanje srednjega veka« (Jamison 8), vendar  pa ni nujno, da ta pojem 
zajema samo dela, ki so nastala šele v moderni dobi. Tudi Smrt Arturja, delo angleškega 
pisatelja Thomasa Maloryja, ki je nastalo leta 1485, le sedem let pred pričetkom novega veka, 
spada med medievalistična dela, ker se na srednji vek ozira z nostalgijo po minuli dobi 
viteštva. Sodeč po tem primeru se je torej medievalizem pričel že v samem srednjem veku, 
oziroma ob iztekanju le-tega. Na vprašanje, kaj 'se čuti kot srednjeveško,' je poskušalo 
odgovoriti veliko teoretikov, ki jih je oviralo dejstvo, da je že sam srednji vek težko definirati 
kot obdobje (Jamison 8). Bolj znan primer medievalizma je Ivanhoe, roman romantičnega 
 
1 Izraz medievalizem je uporabil slovenski umetnostni zgodovinar Marko Jenko v svojem delu »Medievalizem: 




pisatelja Walterja Scotta, ki je bil napisan leta 1819, ko je srednji vek postal ponovno 
popularen v literaturi in umetnosti. 
    Jamison v svoji študiji omeni tudi, da vedno več literarnih kritikov in preučevalcev 
Martinovo zbirko romanov uvršča v neomedievalizem, ki je še bolj izmuzljiv pojem. Njegov 
najbolj znani razlagalec je bil italijanski filozof, semiotik in pisatelj Umberto Eco, ki je o 
njem razpravljal v svojem eseju »Vrnitev k srednjemu veku« iz leta 1986, Jamison pa ga 
definira kot »[koncept neomedievalizma]. Ta koncept pa je še bolj neodvisen in oddaljen od 
srednjeveške tradicije, saj zavestno, z namenom, in celo šaljivo preoblikuje medievalizem in 
ga postavi v alternativni svet, v fantazijski medievalizem, v meta-medievalizem« (Jamison 9). 
Po natančnejši definiciji žanra neomedievalistična ideja srednjeveškega obdobja ni izražena  
neposredno, ampak preko že obstoječih medievalizmov. Neomedievalizem niso sanje o 
srednjem veku, temveč sanje o medievalizmu nekoga drugega oziroma dvakratni 
medievalizem. (Rieke 10). Sodobni avtorji imajo pri pisanju čistega medievalizma težave, saj 
je njihova podoba srednjeveškega obdobja omadeževana z obstoječimi medievalizmi, ki so 
jim bili izpostavljeni preko različnih vrst medijev, preden so pričeli s svojim pisanjem. 
Martinovo pisanje so označili tudi za 'metamedievalizem', saj se zavestno nanaša na kulturo 
srednjega veka, jo preigrava v kontekstu sodobne družbe modernega veka in v svoje romane 
vstavlja navezave na Maloryja in na očeta sodobne fantazije, J. R. R. Tolkiena (Jamison 9).  
  Martin sicer res črpa navdih iz zgodovine, ampak s svojo močno osebno noto ustvari lastno 
različico srednjeveškega in s tem pomaga bralcu, da se močneje vživi v zgodbo (Rieke 45). 
Bolj ko so bralci vključeni v dogajanje, bolj čustven je njihov odziv, pozitiven ali negativen. 
V tem se skriva razlog, zakaj so Martinovi romani, pa tudi serija, ki je nastala po njih, postali 
tako popularni med današnjimi ljubitelji literature in televizije. Martinovo 'preizmišljevanje' 
zgodovine pri bralcu vzbudi nostalgijo s tem, da se navezuje na resnično preteklost. Poleg 
tega pa fikcionalizacija (v tem primeru britanske) zgodovine služi tudi temu, da komentira 
današnje dogajanje (Rieke 45). Martin je v intervjujih izjavil, da so v njegovi zgodbi zmaji 
metafora za nuklearno orožje, Oni, skrivnostna bitja s severa, ki grozijo obstoju človeštva, pa 
metafora za globalno segrevanje. Namen njegove zgodbe je s širokimi kretnjami prikazati, 
kako se ljudje prerekajo za reči, ki so v resnici nepomembne, kot je recimo, kdo bo sedel na 
prestolu, medtem ko bi se morali združiti in se skupaj boriti za skupno dobro.  
  Poleg Martinovih izjav o razumevanju njegovega dela lahko v zvezi z vitezi povežemo še 




moderni zahodni družbi je policija vzporednica vitezov, saj predstavlja »sloj zaščitnikov« 
(Rieke 43). Dandanes pa pogosto vidimo, da tisti, ki imajo moč, s katero bi morali varovati 
šibke, le-to zlorabijo in nato zatirajo tiste, ki bi jih morali varovati. Prav to je pogosta tema v 
Martinovih romanih.   
Medievalistični elementi v romanih so zelo očitni: že ime Sedem kraljestev nam da vedeti, da 
imamo opravka z (dedno) monarhijo. Poleg tega je družba v Zahodnjem fevdalna družba: 
najvišji na družbeni lestvici je kralj, neposredno pod njim so vodje največjih osmih hiš, ki 
imajo oblast nad osmimi regijami. So kraljevi vazali in imajo svoje vazale, ki jih lahko 
vpokličejo v primeru vojne (Igra prestolov 475). Eden od glavnih pokazateljev, da imamo 
opravka s srednjeveško družbo, pa je ravno red vitezov, ki so bili najbolj aktivni v srednjem 
veku (od 11. stoletja do novega veka). Motiv viteza kot elitnega bojevnika višjih slojev je v 
mnogih romanih pokazatelj, da je dogajanje postavljeno v srednji vek (v primeru Martinovih 
romanov sicer domišljijski srednjeveški svet). 
  Medievalizem je v sodobni literaturi zelo prisoten. Sam Martin načrtuje še dva romana iz 
sage, poleg tega pa v popularno kulturo vstopajo novi pisatelji, ki preobražajo srednjeveške 
teme in jih prikazujejo na nove in sveže načine. Taka avtorja sta recimo angleška pisateljica 
Robin Hobb z zbirko romanov Videc in poljski pisatelj Andrzej Sapkowski, ta je napisal 
zbirko Witcher, ki pa še ni prevedena v slovenščino. Pri Sapkowskem se mi je zdelo 
zanimivo, da viteze prikazuje z enakim cinizmom in ironijo, kot to počne Martin, in da v 
svojo zgodbo vpleta arturijanske legende. »'Pri moji besedi, Čarovnikar, saj sem popotni 
vitez,' se je zahahljal Reynart de Bois-Fresnes. 'Si mar pozabil? Vsi vitezi govorijo kot tepci. 
To je nekakšno znamenje, kot ta ščit tukaj. Tako lahko prepoznaš bratovščino, kot po grbih 




PRIKAZ VITEŠTVA IN VITEZOV 
 
  Martin se je odločil za prikaz kvazi srednjeveške zahodne družbe, zato je moral v svoj svet 
vključiti viteze. Ti so v zgodovini igrali vlogo, ki je ni moč spregledati: bili so namreč 
bojevniki višjega sloja, plemiči, ki so svoje življenje posvetili boju in vrlinam, ki so povezane 
z njihovim poklicem. Zato so pomemben in ponavljajoč se element v vseh medijih, ki se 
odločijo prikazati srednji vek, pa naj bo to literatura ali film. Tudi Martin se v svojem delu 
opre na najožjo definicijo viteza, ta pa je: »Mož z visokim položajem, ki je v preteklosti bil 
sposoben boja, medtem ko je jezdil konja,« (Abootalebi in Rohani 1). Ta opredelitev se je 
sicer zgodovinsko in geografsko spreminjala, a je v jedru ostala enaka. Vitezi so sčasoma 
postali ne samo bojevniki na konjih, ampak tudi religiozne figure, saj so sprejemali in naprej 
podajali krščanske vrednote. »Vitez je imel v 11. stoletju versko nalogo: od pričetka svoje 
kariere do konca je bil služabnik Cerkve, in prvi člen v njegovem kodeksu je bil, naj varuje 
krščanstvo« (Abootalebi in Rohani 3).  
  V Sedmih kraljestvih Zahodnjega, ki imajo bogato, več tisoč let trajajoče zgodovinsko 
dogajanje, se je položaj viteza skozi čas spreminjal in se izpopolnil v podobo, ki jo poznajo v 
njihovem 'današnjem času', torej 300 let po Aegonu Osvajalcu. Vitez se je torej spremenil – 
najprej je bil to spreten bojevnik na konju, nato pa je postal nekdo, ki ni bil samo spreten 
bojevnik, ampak je sledil glavni religiji, sprejel prisego viteštva, se držal pravil svojega reda 
in bil visokega rodu. Tako kot v našem svetu so tudi vitezi Martinovega sveta večinoma iz 
višjih slojev: sinovi kraljev in gospodov. Tradicija veli, da se viteštvu posvetijo drugi ali tretji 
sinovi, ki ne bodo nasledili očetovega posestva. Tako recimo Brandon Stark, sin Eddarda 
Starka, sanja, da bo nekega dne vitez v Kraljevi straži, kajti kot drugi sin ne bo mogel vladati 
Zimišču (Igra prestolov 81). 
  Pojavijo se tudi primeri vitezov, ki prihajajo iz nižjih slojev, kot je na primer ser Duncan 
Visoki, junak Martinovih kratkih zgodb. Ta je napredoval od skromnega 'klativiteza' 
(potujoči vitez, v angleščini hedge knight), tekmoval na turnirjih in služil pri raznih manjših 
fevdalnih gospodih, a se je sčasoma prebil do junaškega statusa in do položaja gospoda 
poveljnika Kraljeve straže, čeprav s pomočjo vladajoče dinastije Targaryen in zaradi svojega 
prijateljstva s princem, ki je kasneje postal kralj Aegon V (Svet ledu in ognja 107). Kot je 
bilo značilno že v zgodovini evropskega viteštva, so morali tudi ti vitezi zmožnosti 
preizkušati na turnirjih, največkrat v bojih s kopjem. Poraženec je moral zmagovalcu predati 




nedosegljivo nižjim slojem, velik izdatek za viteza je predstavljal nakup primernega konja, 
dobrega oklepa in celo vstop na turnirje, kjer je vitez moral dokazati, da je bil s prisego 
povišan v viteški red (Vitez iz sedmih kraljestev 27). Turnirji so priložnosti, ko lahko vitezi 
pokažejo svoje sposobnosti in si prislužijo slavo in čast. Najbolj zanimivo in izdatno opisana 
primera turnirjev v Martinovih romanih sta Rokin turnir v čast Eddardu Starku (Igra 
prestolov 274) in turnir v Jesenobrodski loki (Vitez sedmih kraljestev 11). Pomembno je 
omeniti tudi turnir v Harrendvoru, ki se ga retrospektivno spominjajo liki iz romanov, gre 
namreč za dogodke, ki so sicer zaviti v skrivnost, a so kljub temu ključni za usodo Sedmih 
kraljestev (Svet ledu in ognja 124).  
  Vitezi so svojo kariero pričeli kot oprode – to navado je obdržal tudi Martin. Oprode so 
mladi fantje iz plemiških ali nižjih družin, ki si prislužijo službovanje za viteza, največkrat 
zaradi družinskih ali drugačnih vezi. Oprode morajo skrbeti za vitezovo opremo, za konje ter 
morajo za svojega viteza opravljati razne manjše opravke. Primeri oprod v Martinovih 
romanov so princ Aegon Targaryen, ki po spletu okoliščin postane oproda Duncana Visokega 
(Vitez iz sedmih kraljestev 24), ser Jaime Lannister, ki je v mladosti služboval pri seru 
Sumnerju Crakehallu in že pri njem pokazal svojo nadarjenost (Vihra mečev 165) ter Podrick 
Payne, ki je oproda Tyrionu Lannisterju, kar je zanimivo, saj Tyrion ni vitez (Igra prestolov 
678), pozneje pa služi kot oproda še enemu nevitezu, Brienne Tarthski (Vranja gostija 233).  
  Prevladujoča religija v Zahodnjem je religija sedmih bogov: očeta, matere, vojščaka, device, 
kovača, starke in tujca. Če potegnemo vzporednice z našim svetom, religija sedmih torej 
zrcali krščanstvo: ima svoje institucije (imenovane septe), svoje služabnike (imenovani 
septniki in septnice) in je religija vladarja dežele (Svet ledu in ognja 120). Vitezi so zato le 
tisti, ki sprejemajo vero sedmih bogov in svoje zaobljube prisežejo vojščaku, ki je njihov 
zaveznik. Martin v svojih romanih bolj ohlapno omenja viteško prisego, najcelovitejši primer 
je le tisti iz Viteza iz Sedmih kraljestev, ki pa ga ne moremo šteti kot najprimernejšega za 
prikaz obreda, ker je opravljen v naglici pred pomembnim dogodkom.  
  »'Raymun iz hiše Fossoway,' je začel slovesno in se z rezilom dotaknil oprodove desne rame, 'imenu 
Vojščaka vam nalagam, bodite hrabri.' Meč se je z desne rame premaknil na levo. 'V imenu Očeta vam 
nalagam, bodite pravični.' Nazaj na desno. »V imenu Matere vam nalagam, branite mlade in nedolžne.' 
Leva. 'V imenu Device vam nalagam, ščitite vse ženske …'« (Vitez iz sedmih kraljestev 85). 
  Viteška prisega nam oriše, kaj se v Sedmih kraljestvih pričakuje od vitezov: hrabrost, 
pravičnost, zaščito mladih in nedolžnih ter žensk. Prisega se verjetno nadaljuje še z 




vidimo pri zaprisegi, so vsi vitezi v Zahodnjem pripadniki prevladujoče veroizpovedi: religije 
sedmih. Tu se Sedem kraljestev razlikuje od evropske tradicije, kjer je viteštvo v posebni 
ceremoniji lahko podelil škof ali duhovnik, v Zahodnjem viteza naredi samo drug vitez.  
  Kot je že bilo navedeno, viteška prisega vsebuje molitev vsem sedmim bogovom te vere, 
vitezi sami pa se največkrat obračajo na vojščaka, zavetnika njihovega redu. Na severu pa se 
je ohranila stara religija, vera starih, neimenovanih bogov, njihovi obrazi so vrezani v drevesa 
z belim lubjem in rdečim listjem. To verovanje, ki spominja na poganstvo, se od vere sedmih 
razlikuje v tem, da je manj institucionalizirano: verniki sedmih molijo v septah, imajo 
septnike in velikega Septnika, ki je njihov verski vodja. Religija starih bogov severa oziroma 
starih bogov otrok gozda pa nima verskih institucij, pripadniki te vere molijo v božjih 
gozdičih, kadar želijo, kakor želijo. Ker severnjaki zaradi svojega porekla, ki ga pripisujejo 
Prvim možem, sledijo veri starih bogov, ne morejo zapriseči viteške zaobljube in uradno 
postati vitezi.  Kljub temu sever prevevajo vrednote, ki jih povezujemo z viteštvom: zvestoba, 
čast, skrb za navadne ljudi, spretnosti z orožjem. Orožmojster, torej mož, ki mlade sinove 
Eddarda Starka uči spretnosti bojevanja, je ser Rodrik Cassel. Njegova družina je severnjaške 
narodnosti, a naziv 'ser' pred imenom namiguje, da morda pripada veroizpovedi sedmih. 
Brandon Stark, pokojni brat Eddarda Starka, se je udeležil turnirja v Harrendvoru, čeprav je 
pripadnik vere starih bogov in pred imenom nima viteškega naziva. Njegova nečaka, 
Eddardova sinova Jon in Robb, se v Igri prestolov urita v mečevanju in rokovanju s kopjem, 
slednje je nekaj, kar bosta lahko uporabila samo na viteških turnirjih (Igra prestolov 79). 
Člane hiše Stark, kljub temu da uradno niso vitezi, odlikuje spoštovanje vrlin, kot sta čast in 
zvestoba. Eddard Stark je daleč znan po svoji častivrednosti, kar včasih celo sproži 
zasmehovanje. »Kako častivreden mož« (Vihra mečev, 512).  
  Carol Parrish Jamison se v svojem delu Viteštvo v Zahodnjem opre na pet vrlin viteštva, po 
katerem bom pozneje sodila izbrane osebe iz zbirke romanov. Mednje spadajo franchise, 
privilegij, loyauté, zvestoba, largesse, dobrosrčnost, courtoisie, vljudnost ali spoštljivost ter 
prouesse, spretnost ali zmožnost (Jamison 11). Pravi vitez je moral imeti vseh pet vrlin in jim 
v svojem delovanju zvesto slediti. Ravno to vodi v različne paradokse in raziskovanje 
nezmožnosti tako popolnega delovanja, kar so v svojih delih raziskovali avtorji, kot sta 
Martin in pred njim tudi Thomas Malory. Slednji je svoje veliko delo Smrt Arturja pisal 
ravno v času angleške državljanske vojne, Vojna rož, zaradi česar je v Smrti tudi sam 
upodobil državljansko vojno, ki razdre nekoč veliko deželo, in raziskoval, kdo je pravi, 




spustil v razmerje s svojo kraljico, ali pa je to njegov sin Galahad, ki zavrne zemeljske 
skušnjave in se posveti iskanju svetega Grala? Tega pisatelja lahko zato razumemo kot 
duhovnega predhodnika Pesmi ledu in ognja, ki se, kot omenjeno v prejšnjem razdelku, 
ukvarja s podobnimi temami. 
   Sintagma, ki je pomembna pri obravnavi Martinovih vitezov, ker jo ta sam namenoma 
razgrajuje, je 'pravi vitez'. Mnogo likov v samih romanih razmišlja, kdo in kakšen je 'pravi 
vitez'. Najbolj tradicionalno predstavo nam podaja Sansa Stark, ki je odrasla z zgodbami o 
princih, princesah, damah in vitezih in ki sanja, da se bo poročila s kraljem ali gospodom. 
Njene iluzije se razblinijo, ko na kraljevem dvoru ostane sama, brez družine in zaščite ter 
neposredno okusi kruto resničnost življenja.  
»Vitezi prisežejo, da bodo branili slabotne, varovali ženske in se bojevali za pravične, a nobeden med 
njimi ni naredil nič takšnega. Samo ser Dontos ji je skušal pomagati, pa on ni bil nič več vitez kakor 
tudi Škrat ne, pa Pes … Pes je viteze sovražil … Tudi jaz jih sovražim, je pomislila. Niso pravi vitezi, 
niti eden izmed njimi ne« (Spopad kraljev 454).  
  Martin svoje misli o vitezih in celoten etos viteštva jedrnato sklene v komentarju Barristana 
Selmyja, nekoč cenjenega poveljnika kraljeve straže, ki se pridruži kraljici Daenerys 
Targaryen in v njenem imenu v Meerenu, mestu na celini vzhodno od Srednjih kraljestvih, uri 
nove viteze: »Pravega viteza naredi viteško vedenje, ne meč … Brez časti je vitez zgolj 
navaden morilec. Bolje je umreti s častjo, kot živeti brez nje« (Ples z zmaji 1025).  
Martin se od zgodovinske tradicije po svoje tudi distancira: o tem priča sprememba viteškega 
naziva sir, ki ga zamenja s svojo različico ser (Igra prestolov 7).   
 
Arthur Dayne in vitezi preteklosti 
 
  V zgodovini Zahodnjega je znatno število mož, ki so znani kot ‘pravi vitezi’, večinoma so 
služili v Kraljevi straži, torej so bili zadolženi za varovanje kraljevega življenja. Mednje 
spadajo Serwyn Zrcalnega ščita, Aemon Zmajski vitez, Duncan Visoki in Arthur Dayne. To 
so legendarne figure, ki jih prebivalci Sedmih kraljestev ohranjajo pri spominu v pesmih in 
zgodbah. So prototipni 'pravi vitezi', ki postavljajo standarde, po katerih se meri vse druge in 
s katerimi se vsi drugi vitezi (in bojevniki) primerjajo. »Svet je bil v tistih dneh preprostejši 




  V tej nalogi se bom osredotočila le na enega izmed njih: Arthurja Dayna. Izbrala sem ga, ker 
je zaradi svojega imena zanimiva vzporednica s kraljem Arturjem iz arturijanskih legend. 
Poleg imena si delita še lastništvo posebnega, morda celo magičnega meča. Če ima kralj 
Artur svoj Ekskalibur, ima ser Arthur Dayne svoj meč po imenu Zora. Ta naj bi bil dediščina 
hiše Dayne, a za razliko od drugih podedovanih mečev, ki so omenjeni v zgodbi, na primer  
Starkov Led in Tarlyjeva Srčna poguba, Zora ne pripada avtomatično najstarejšemu sinu v 
družini oziroma dediču. Legendarni meč lahko vihti le tisti Dayne, ki se izkaže z izrednimi 
sposobnostmi in si ga tako prisluži (Svet ledu in ognja 239). Catelyn Stark Arthurja zaradi 
njegovih spretnosti imenuje tudi »najbolj smrtonosnega izmed sedmih vitezov Aerysove 
kraljeve straže (Igra prestolov 70). Zato lahko trdimo, da ser Arthur izpolnjuje viteško vrlino 
prouesse, izpolnjuje pa tudi še en pogoj, franchise. Je namreč član Hiše Dayne, plemenite 
vazalske družine iz Dornije.  
  Ser Arthur Dayne je služil v Kraljevi straži in bil zapriseženi meč, torej nekakšen telesni 
stražar princa Rhaegarja, s katerim sta si bila blizu. Ko je izbruhnil Robertov upor, je bil 
Arthur v Dorniji s svojim princem in še z dvema bratoma Kraljeve straže, in sicer z 
Geroldom Hightowerjem in Oswellom Whentom, ki sta po mnenju sodobnih ljudi iz 
Zahodnjega prav tako legendarna viteza njihove zgodovine. Rhaegar se je nato odločil, da se 
bo spopadel z Lyanninim zaročencem Robertom v rečnih deželah, svojim trem vitezom pa je 
naročil, naj ostanejo pri Stolpu radosti in stražijo Lyanno. V bitki pri Trizobu (Igra prestolov, 
48) je princ Rhaegar izgubil življenje in ser Oswell Whent, eden od treh vitezov, je pozneje 
rekel: »Gorje prisvojitelju, če bi bili [v bitki pri Trizobu] ( Igra prestolov 425)«, s čimer meri 
na to, da prisvojitelj Robert ne bi ubil Rhaegarja, če bi bili vitezi z njim, a so pokazali svojo 
zvestobo tako, da so ubogali prinčev ukaz.  
  Ser Arthur in druga dva viteza so se ukaza držali tudi po Rhaegarjevi smrti in še naprej 
stražili Stolp radosti. Vsi trije so plemenito umrli v boju z Eddardom Starkom in njegovimi 
vazali, ki so prišli po ugrabljeno Lyanno. Eddard je nato, kot mu je narekovala čast, meč Zoro 
nesel v dom hiše Dayne, grad Utrinek, in ga vrnil njegovi sestri Ashari. 
Poleg naštetih treh viteških vrlin ser Arthur izpolnjuje še zadnji dve, velikodušnost in 
kavalirstvo, torej courtoisie ali chivalry v angleščini. Kralj Aerys, ki mu je ser Arthur služil 
kot zapriseženi vitez, ga je imenoval »najbolj viteški vojščak v kraljevini« (Svet ledu in ognja 




Bratovščina kraljevega gozda in se je ser Arthur naloge lotil tako, da je najprej očaral 
preproste ljudi.  
»Raji je plačeval za hrano, ki smo jo pojedli. O njihovih tegobah je pripovedoval kralju Aerysu, širil 
pašnike okoli njihovih vasic in jim celo pridobil pravico, da vsako leto posekajo določeno število 
dreves in jeseni uplenijo nekaj kraljeve srnjadi … ser Arthur je zanje storil več, kot se je Bratovščina 
sploh nadejala, da bi lahko, in jih pridobil na našo stran (Vranja gostija 518)« 
  Čeprav bi lahko rekli, da je bil do nižjih slojev velikodušen samo zato, ker je potreboval 
njihovo pomoč pri lovu na bratovščino izobčencev, se je zanje zavzel pri kralju in jim 
omogočil ekonomski dobiček. 
  Ser Arthur Dayne in mnogi drugi, ki so služili z njim in pred njim, tako spadajo med 
'legendarne, veličastne viteze', ki so zdaj nesmrtni v spominih in zgodbah. Prav tako je ser 
Arthur primer 'pravega viteza'. Ta sintagma se pogosto pojavlja v romanih kot oznaka za 
viteško sposobnost, vendar vrlin, povezanih s tem nazivom, mnogi drugi, ki Arthurju sledijo, 
ne dosežejo. Če povežemo še eno literarno vzporednico, tokrat z enim od najslavnejših 
vitezov v svetovni književnosti, don Kihotom iz Manče, si je tudi ta za svoj viteški ideal 
izbral 'pravega viteza', Amadisa iz Galije, ki je zanj odličen vitez preteklosti (Cervantes 27).  
 
Vitezi, ki predstavljajo spremembe v vrednostnem sistemu Sedmih kraljestev 
  
  Za podrobnejšo analizo sem izbrala tri viteze, ti namreč predstavljajo spekter ljudi z 
različnimi vrlinami, ki v svoji zvestobi počnejo tako dobra kot slaba dela. Kar imajo 
skupnega, je torej to, da ne izpolnjujejo vseh prej omenjenih viteških vrlin, a so zapriseženi 
vitezi, čeprav morda ne utelešajo značilnosti 'pravega viteza'.  
  Davos Morjavredni je bil tihotapec, ki se je izkazal v obleganju Neurjevega konca med 
Robertovim uporom, saj je bil edini, ki je lahko ušel ladijski blokadi in se vrnil z ribami in 
čebulami, zaradi česar je pozneje dobil vzdevek 'Čebulni vitez'. S tem so lahko oblegani 
možje Stannisa Baratheona preživeli dovolj dolgo, da so dočakali pomoč Eddarda Starka. Do 
takrat so tudi Targaryeni že propadli in se je oblegovalna vojska hiše Tyrell umaknila. 
Stannis Baratheon, mlajši brat novega kralja Roberta, je Davosa najprej kaznoval zaradi 
tihotapstva in mu odrezal zadnje členke na štirih prstih leve roke, nato pa ga je nagradil za 
pomoč in ga povitezil ter njegovo družino povišal v status vazalske družine (Spopad kraljev 




kraljev, kralju) Stannisu in da bosta lahko napredovala na višje vazalske položaje, drugi člani 
Stannisovega dvora na Davosa še vedno gledajo zviška.  
  Davos je eden od redkih primerov socialnega povzpetništva v Zahodnjem, kjer fevdalna 
družba tako socialno povzpenjanje bolj ali manj onemogoča. Svoj položaj si je priboril z 
zvestim služenjem svojemu fevdnemu gospodu in ker se je izkazal v bitki oziroma v 
obleganju. Zato ima in obenem nima franchise, plemenitega porekla, in je to njegov zadržek. 
Čeprav nima modre krvi, pa Davos premore veliko zvestobe in velikodušnosti. Davos je tudi 
spreten pomorščak, vodil je Stannisov morski napad v bitki pri Črnovodnem buču (Spopad 
kraljev 757), tako da ima na nek način svoj, predrugačen prouesse.  
  Davosova zvestoba se torej kaže v služenju svojemu kralju, Stannisu. Primerov, v katerih se 
to pokaže, je sicer veliko, vendar se bom osredotočila na enega izmed njih: Davos v petem 
delu sage odpotuje na sever, v Beli pristan, Stannis mu je naročil, naj na njihovo stran pridobi 
gospoda Wymana Manderyja, da se bo boril zanje v boju proti hiši Bolton. V sklopu te misije 
pa gospod Wyman Davosu pove, da se bo pridružil strani Stannisa, če Davos izpolni še eno 
skrivno nalogo in odpotuje na otok Skagos, kar Davos tudi stori (Ples z zmaji 464). V njegovi 
prizadevnosti se kaže njegova neomajna zvestoba do Stannisa, tudi če se Davos sam vedno ne 
strinja s svojim kraljem.  
  Konflikt med njima povzroči ravno Davosova razklanost med zvestobo kralju in 
velikodušnostjo, kar je pogost motiv tako v srednjeveški viteški literaturi kot v Martinovih 
romanih. Davos se znajde na razcepu, ko se Stannis odloči žrtvovati dečka Edrica Vihro, ki je 
nezakonski sin njegovega pokojnega brata, kralja Roberta (Vihra mečev 506). Stannis se to 
nameni storiti po nasvetu rdeče svečenice Melisandre, ki uporablja 'kraljevo kri' (kri 
kraljevskih potomcev) za svoje mistične rituale. Davos se upre svojemu kralju in se odloči 
rešiti dečka, takoj po tem pa se sam odpravi h kralju in mu pove za ta dogodek ter ga opomni 
na svoje služenje. »Štirje moji sinovi so umrli za vas na Črni vodi. Tudi sam sem skoraj. 
Moja zvestoba bo vedno vaša … Umrl bom, kakor sem živel, zvest vam« (Vihra mečev 860). 
Razjarjeni Stannis se odloči obglaviti Davosa, a ga ta opomni na hujše zlo, ki prihaja s 
severa, zato mu je smrt prihranjena (Vihra mečev 861). Davos je s svojo dobrosrčnostjo in 
iskrenostjo rešil življenje Edricu Vihri in sebi, svojega kralja pa je rešil, da ta ne bi postal 
kinslayer, morilec sorodnikov, kar je v Sedmih kraljestvih Zahodnjega velik tabu.  
  Ser Dontos Hollard pa je, nasprotno od Davosa, primer nazadovanja na socialni lestvici. 




drage. Ta upor se je končal s pokolom vseh sodelujočih, od katerih je preživel samo Dontos, 
za katerega se je zavzel ser Barristan Selmy. Dečka so odpeljali v Kraljevi pristanek (Vranja 
gostija, 158). Zaradi tega Dontos nima več franchise, saj je njegova družina onečaščena in v 
prestolnici ni imel sreče. Na turnirju v čast rojstnega dne kralja Joffreyja Dontos tekmuje in 
se pojavi v obtolčenem oklepu brez okrasa in še pijan za nameček (Spopad kraljev 46). Takoj 
se preda in prosi za še vina, kajti ne premore dovolj prouesse, da bi se lahko soočil s svojim 
nasprotnikom. Ker ga Sansa Stark z iznajdljivostjo reši pred kaznijo kralja Joffreyja, ji je 
hvaležen in ji zato pomaga pri pobegu iz Kraljevega pristanka (Spopad kraljev 265). S tem 
Dontos pokaže velikodušnost, zvestobo njej kot svoji zaveznici in tudi courtoisie viteza v 
razmerju do visokorodne ženske: 
»Gospa, nikoli nisem bil junak, nisem ne Ryam Redwyne ne Barristan Bojeviti. Na nobenem turnirju 
nisem zmagal in ne zaslovel v vojni … vitez pa sem vendarle bil, in vi ste mi pomagali, da sem se 
spomnil, kaj je to pomenilo. Moje življenje je uborno, vendar pa je vaše« (Spopad kraljev, 266).  
 Pozneje se sicer izkaže, da je pri tem služil gospodu Petyru Baelishu, ki ga je uporabil za to, 
da spravi Sanso iz prestolnice, Dontos pa pri tem dočaka nesrečen konec (Vihra mečev 834). 
Sansa se ga še naprej spominja in ga enači s Florianom, vitezom iz ene od njenih najljubših 
pesmi: »… moj ubogi stari pijani Florian …« (Vranja gostija 172).  
  Zadnji, ki ga obravnavam v tem razdelku, je ser Gregor Clegane, vazal in zapriseženi vitez 
gospoda Tywina Lannisterja iz Livarske skale. Najprej nekaj besed o Gregorjevi franchise: 
družina Clegane je plemiški status prejela, ko je psar Clegane rešil gospoda Tytosa (očeta 
trenutnega gospoda, Tywina) pred divjo levinjo. Za zahvalo je dobil stolp, naziv, njegovega 
sina pa je Tytos vzel za oprodo (Spopad kraljev 269). Tako se je hiša Clegane hitro povzpela 
po socialni lestvici, o čemer priča to, da je Gregorjev mlajši brat Sandor (več o njem v 
kasnejšem razdelku) član kraljeve straže in zapriseženi ščit kralja Joffreyja (Igra prestolov 
150). Gregorja samega je v viteštvo povišal Rhaegar, Princ Zmajskega kamna.  
  Gregorja zaradi njegove velikanske postave imenujejo Vršac, Gora ali Gora, ki jezdi (Igra 
prestolov 295). Njegova kruta narava se je pokazala že v mladosti, ko je mlajšega brata 
porinil v ogenj (Igra prestolov 305). Gregor naj bi, kot se je govorilo, tudi umoril svojega 
očeta in svoji dve ženi. Postal je še bolj razvpita figura, ko je po ukazu svojega fevdalnega 
gospoda Tywina med Obleganjem Kraljevega pristanka umoril sina princa Rhaegarja, ki je 
bil še dojenček, ter nato posilil in umoril njegovo ženo Elio Martell (Igra prestolov 315). 
Dejanja, za katera Gregor ni utrpel nobenih posledic, so še vedno jabolko spora med hišama 




Tu se pokažeta Gregorjeva krvoločnost in neusmiljenost ter dejstvo, da pri sledenju ukazom 
svojega nadrejenega ne pozna meja pri nasilju. Lahko torej rečemo, da je skrajno zvest 
fevdnemu gospodu, ampak v tej zvestobi ne pozna velikodušnosti ali dvornih manir. Njegovo 
slabo obnašanje pride do izraza na Rokinem turnirju, na katerem Gregor tekmuje proti Lorasu 
Tyrellu. Ko izgubi, se najprej znese nad svojim konjem in ga pred publiko obglavi, nato pa 
napade svojega tekmeca. Zoperstavi se mu mlajši brat Sandor, proti kateremu se Gregor bori 
silovito in brez zadržkov, prenehata šele, ko jima to ukaže kralj (Igra prestolov 317). 
  Ko izbruhne Vojna petih kraljev, se Gregor zadržuje v rečnih deželah, v gradu Harrendvor, 
kjer njegovi možje pod njegovim poveljstvom (ki ga sankcionira gospod Tywin Lannister) 
mučijo in pobijajo ljudi (Spopad kraljev 304 ). Pozneje je poklican nazaj v Kraljevi pristanek, 
da bi se v sojenju boril v imenu pokojnega Kralja Joffreyja (Vihra mečev 953).  
  Kot je bilo omenjeno že na začetku, ti trije vitezi predstavljajo spremembe v vrednostnem 
sistemu Zahodnjega. Seveda niso edini, zaradi jedrnatosti sem izpustila Lorasa Tyrella, 
Berica Dondarriona in Duncana Visokega, ki se vsak po svoje odlikujejo v nekaterih vrlinah, 
nimajo pa nekaterih drugih. V primerjavi z vitezi preteklosti, ki obstajajo v kolektivnem 
spominu ljudstva kot 'pravi vitezi' in živijo naprej v pesmih in zgodbah, ti 'sodobni' vitezi 
bolje predstavljajo resnično podobo življenja: niso vsi visokega rodu, niso vsi neverjetni 
bojevniki, ampak so zvesti in dobri v srcu, medtem ko so nekateri odlični v rokovanju z 
mečem, ampak pokvarjeni v svoji notranjosti.  
 
Kraljeva in Nočna straža 
 
  V tem razdelku bom obravnavala dve pomembni instituciji, ki sta vsaka na svoj način 
zaznamovali družbo v obravnavani zbirki romanov. Na kratko bom predstavila, kako sta 
nastali, kako delujeta in kakšni so vitezi, ki služijo v teh dveh institucijah.  
  Kronološko gledano je najprej nastala Nočna straža, »zlahka bi ji dejali prvi vojaški red v 
Sedmih kraljestvih« (Svet ledu in ognja 145), saj je njen nastanek postavljen v čas več tisoč 
let pred dogodki v romanih. Sestavljena je iz zaprisežene bratovščine mož, stražarjev na Zidu, 
mogočni konstrukciji, ki naj bi nastala, da bi obvarovala kraljestvo ljudi pred nevarnostmi s 
severa. Bratje Nočne straže, kakor se imenujejo, se odpovejo svoji dedni pravici in se 
zaobljubijo celibatu, kar potrdijo v svoji zaobljubi. »Zgodbe še vedno pripovedujejo o črnih 




Oni se niso prikazali že tisočletja, če so sploh kdaj obstajali« (Svet ledu in ognja 145). Kot 
nam citat pove, Nočna straža ne služi več svojemu izvornemu namenu. »Toda če so Oni 
sploh kdaj obstajali, jih niso videli že tisočletja in ne pretijo kraljestvu ljudi« (Svet ledu in 
ognja 146).  
  Nočna straža v sodobnosti romanov služi le kot obramba pred divježi, ljudstvom, ki v 
plemenskih družbah živi na severni strani zidu, in kot nekakšne vrste zapor ali kraj, kamor 
pošiljajo kriminalce in izobčence. Kar je bil nekoč časten poklic za drugorojene sinove 
plemenitih severnjaških družin, tradicija, ki se je hiša Stark vestno drži, je za druge le 
»prikladen način, kako se kraljevina odkriža morilcev, posiljevalcev, krivolovcev in njihove 
baže« (Svet ledu in ognja 146). Zato v Nočni straži najdemo tako pripadnike višjega sloja, 
kot so Benjen Stark, Aemon Targaryen in ser Alliser Thorne, kot tudi ljudi z dna družbene 
lestvice, kot so Pypar, Chett in drugi (Igra prestolov 187).  
  Ser Alliser Thorne in Pypar sta dobra primera dveh skrajnosti članov Nočne straže. Ser 
Alliser je vitez hiše Thorne, ki se je v Robertovem uporu borila za stran Targaryenov. Ko je 
zmagal Robert, je ser Alliser dobil na izbiro smrt ali Nočno stražo, kjer je izgubil svojo dedno 
pravico in vse nazive razen viteškega (Igra prestolov 208). Po drugi strani pa je Chett 
kmečkega porekla, v Nočni straži pa je zato, ker je, jezen zaradi zavrnitve, ubil neko dekle 
(Vihra mečev 17).  
  Nočna straža je kraj, kjer »pankrt lahko doseže veliko …«, kjer naj bi vladalo načelo 
meritokracije, in, zanimivo, kjer svoje gospode poveljnike izbirajo demokratično, z 
glasovanjem. Nočna straža tudi globoko ceni svojo zaobljubo, ki jo morajo rekruti izgovoriti 
na vernem mestu po svoji izbiri (v septi ali pred vršaci):  
»Noč se zgrinja in zdaj se začenja moja straža. Ne bo se končala, dokler ne preminem. Ne bom se 
poročil, si lastil zemlje, zaplodil otrok. Ne bom nosil kron in z bojem iskal časti. Živel in umrl bom na 
svojem stražnem mestu. Sem meč v temi. Sem opazovalec na obzidju. Sem ogenj, ki gori proti mrazu, 
luč, ki prinaša zoro, rog, ki budi speče, ščit, ki čuva kraljestva ljudi. Svoje življenje in čast 
zaobljubljam Nočni straži za to noč in vse noči, ki prihajajo« (Igra prestolov, 524).   
  Brate Nočne straže imenujejo 'vrani' ali 'črni bratje', ker nosijo samo črna oblačila.  
  V primerjavi z Nočno stražo pa je kraljeva straža dokaj moderen izum. Ta elitna bratovščina 
sedmih najboljših vitezov, ki varujejo kraljevo življenje, je nastala nekaj let po kronanju 
Aegona, prvega kralja iz dinastije Targaryenov. Temu so po življenju stregli razni 




določila, da kralj potrebuje boljšo zaščito. Sama je začrtala naloge kraljeve straže in njihovo 
zaobljubo oblikovala po vzorcu Nočne straže (Svet ledu in ognja 50). Kraljica Visenya je 
tako od pripadnikov te straže zahtevala, da se odpovejo kakršnikoli rojstni pravici do 
kakršnegakoli posestva, da se zaprisežejo celibatu in da svojo dosmrtno službo posvetijo 
samo varovanju kralja in njegove družine. Tako kot Nočna straža ima tudi vsaka Kraljeva 
straža svojega gospoda poveljnika, ki nadzoruje delovanje svojih bratov in njihove dosežke 
zapisuje v Belo knjigo, njihov arhiv članov in dogodkov. Zaradi nošnje belih plaščev se je 
straže tudi prijel vzdevek 'beli plašči' ali 'beloplaščniki' in 'beli meči'.  
  Člani kraljeve straže so najboljši vitezi v Sedmih kraljestvih, ki svoje sposobnosti 
dokazujejo z udeleževanjem na turnirjih in s služenjem drugim vitezom kot oprode. Ko jih 
kralj potrdi v kraljevo stražo, se morajo zaobljubiti, da bodo varovali njegovo življenje in 
njegovo družino. Člani kraljeve straže so nekakšni zvezdniki kraljestva, o njih se pripoveduje 
zgodbe in plete legende. Veliko jih tudi prejme posebne vzdevke, kar samo poudari njihovo 
elitnost in posebnost. Najbolj znani člani kraljeve straže so prej omenjeni ser Arthur Dayne, 
Jutranji meč, Aemon Zmajski vitez in Gerold 'Beli Bik' Hightower. Te sem v enem od 
prejšnjih razdelkov opredelila kot 'prave viteze'. Seveda pa med vitezi kraljeve straže niso bili 
vsi popolni in brezmadežni. Najbolj znamenit primer v Zahodnjem je vitez kraljeve straže, ki 
se ga je prijelo ime Lucamore Pohotni, ker je imel tri žene in šestnajst otrok. »Ime mu je bilo 
ser Lucamore Strong in vse njegovo življenje je bilo zlagano. Ko so odkrili njegovo prevaro, 
so ga lastni zapriseženi bratje skopili, Stari kralj pa ga je poslal k zidu« (Vranja gostija 224). 
V istem poglavju v Vranji gostiji je omenjenih še nekaj vitezov, ki se niso in se še vedno ne 
držijo zaobljube celibata, poleg samega pripovedovalca v poglavju, sera Arysa Oakhearta.  
  V Igri prestolov je v kraljevi straži še zadnji izmed 'legendarnih vitezov, Barristan Selmy z 
vzdevkom Barristan Bojeviti. Imajo ga za 'poslednjega pravega viteza', ki, kljub starosti, še 
vedno uživa velik ugled in spoštovanje. Čeprav je služil kralju Aerysu, ga je kralj Robert po 
koncu targaryenske vladavine pomilostil, dokler ga ni kralj Joffrey, Robertov naslednik, 
razrešil službe, da bi naredil mesto za Sandorja Clegana (Igra prestolov 622). V jezi je 
Barristan zapustil Sedem kraljestev in se pridružil Aerysovi hčerki Daenerys, da bi ji pomagal 
pridobiti nazaj deželo, ki so ji tristo let vladali njeni predniki (Spopad kraljev 814).  
  O njegovih sodobnikih težko rečemo, da so 'pravi vitezi'. Od sedmih samo trije še 
spominjajo na viteze preteklosti, drugi pa so odraz moralne korupcije v Sedmih kraljestvih, ki 




zaobljubo v imenu zvestobe do kralja, se pojavi na koncu Igre prestolov in žrtev njihovih 
zaobljub je ravno nekoč idealistična Sansa Stark. »'Ser Meryn, izučite jo'. Tokrat jo je vitez 
prijel pod čeljustjo in ji držal glavo pri miru, ko jo je treščil. Udaril jo je dvakrat, z leve proti 
desni in močneje z desne proti levi« (Igra prestolov 749). Ser Meryn Trant, in v nadaljevanju, 
ser Boros Blount, nimata težav s pretepanjem dvanajstletne deklice, če pri tem ubogata ukaze 
svojega kralja. Njuno spoštovanje zvestobe negira kakršnokoli courtoisie, kajti viteška 
prisega izrecno pravi 'v imenu Device vam nalagam, ščitite vse ženske.'  
  Za zaključek tega razdelka bi bolj konkretno primerjala obe straži. Očitno je, da 
predstavljata dva pola v svetu Zahodnjega: kraljeva straža uživa spoštovanje, a jo sestavljajo 
vitezi, ki bi na ukaz pretepali otroke, medtem ko je Nočna straža pogosto tarča posmeha, a bo 
ključna v boju za rešitev kraljestva ljudi (Ples z zmaji). Dihotomija med njima je poudarjena 
z barvami: Nočna straža s črno in kraljeva z belo. Kraljeva straža nam zaradi svoje funkcije 
tudi takoj zbudi asociacije na okroglo mizo iz arturijanskih legend, ampak kraljevo stražo 
sestavlja le sedem vitezov, vitezov okrogle mize pa je bilo več sto. » … in ko bo popolnoma 
cela, bo v njej sto in petdeset vitezov« (Smrt Arturja, 93).  
 
Jaime Lannister, Martinov Lancelot 
 
  Jaime Lannister se je izkazal za enega od Martinovih najbolj priljubljenih in zanimivih 
likov, saj v njem pisatelj utelesi zevajoči propad med družbenimi predstavami in realnostjo, 
pa tudi pogosto nasprotujoči si zvestobo in moralni kompas. Kar je še posebno zanimivo, je 
tudi, da  je zanj značilnih veliko vzporednic z enim od najbolj znanih arturijanskih vitezov, 
Lancelotom. Zato mu bo posvečena najdaljša obravnava v štirih fazah: idealistični mladi 
vitez, cinični mož brez ciljev, ujetnik in naposled reformirani vitez.   
  Jaime je drugi otrok, prvi sin gospoda Tywina Lannisterja, varuha Zahoda. Svojo viteško 
kariero je začel v zgodnji mladosti, ko je postal oproda gospoda Sumnerja Crakehalla (Vihra 
mečev 165) in se mu pridružil v kampanji proti Bratovščini kraljevega gozda. Tam je pokazal 
svojo izjemno nadarjenost za bojevanje in si prislužil viteški naziv, ki mu ga je podelil vitez 
kraljeve straže, ser Arthur Dayne. Njegova pot do kraljeve straže je bila posledica 
spletkarjenja njegove dvojčice Cersei, s katero sta bila zapletena v ljubezensko razmerje. Ker 
je bil njun oče kraljevi svetovalec, je s svojim dvorom prebival v Kraljevem pristanku. 




zaročenkino doto, zato sta se s sestro dogovorila, da bo Jaime postal član kraljeve straže: tako 
se ne bo mogel poročiti in bo lahko v Kraljevem pristanku blizu sestre. Njun načrt pa se je 
kmalu izpridil, saj je Tywina Jaimejeva investitura v kraljevo gardo tako razjezila, da se je 
odrekel položaju kraljeve Roke in se s hčerko vrnil v Livarsko skalo. Tako sta dvojčka samo 
zamenjala mesti, Tywin Lannister pa je izgubil svojega naslednika, kot si je kralj zamislil. Do 
Jaimejevega napredovanja v kraljevo stražo tako ni prišlo samo zaradi njegovih spretnosti, 
ampak tudi zaradi starih zamer med kraljem in njegovim Roko (Vihra mečev 608). Jaime, s 
petnajstimi leti najmlajši član kraljeve straže, se je znašel sam na neznanem dvoru, ki mu je 
vladal kralj, ki je bil v vedno slabšem psihološkem stanju (Vihra mečev 166).  
  Jaime na prvi pogled uteleša vse viteške prvine: je visokega rodu, čeden, eleganten in 
odličen bojevnik. Od začetka že ima franchise in prouesse, dokazati mora le še svojo 
zvestobo, dobrosrčnost in vljudnost oziroma dvorske manire. Ko se začne naslednja faza 
njegovega življenja, se začne tudi razdiranje viteških idealov in razblinjanje iluzije, da se je 
možno držati vseh zaobljub, kar sam najbolje strne, ko je v ujetništvu pri Starkih: 
»Toliko zaobljub … človeka prisilijo, da se zaobljublja brez konca in kraja. Brani kralja. Ubogaj kralja. 
Varuj njegove skrivnosti. Stori, kakor ga je volja. Daj življenje za njegovo. Ampak ubogaj očeta. Ljubi 
sestro. Varuj nedolžne. Brani slabotne. Spoštuj bogove. Ubogaj postave. To je preveč. Karkoli narediš, 
boš prelomil to ali ono zaobljubo« (Spopad kraljev, 735). 
  Robertov upor je izbruhnil, ko je kralj Aerys brez sodbe usmrtil gospoda Rickarda Starka in 
njegovega sina Brandona. Jaime je bil prisoten pri usmrtitvi in se je, da bi si prihranil pogled 
na grozote, 'zaprl vase' (Vihra mečev 423). Eddard Stark, Robert Baratheon in Jon Arryn so 
zbrali vojske in šli nasproti kraljevim silam, medtem ko je Jaimejev oče, nekoč Aerysov 
svetovalec, čakal in se pridružil šele, ko je bilo jasno, kdo bo zmagovalec. Po bitki zvoncev 
se je sreča obrnila na Robertovo stran in sledila je bitka pri Trizobu, kjer je umrl 
prestolonaslednik Rhaegar. Aerys je bil takrat že v stanju psihičnega razsula in kraljeva straža 
je bila razkropljena: v prestolnici je bil samo Jaime, ki ga je Aerys hotel ob sebi, da bi lahko 
nadzoroval položaj in ga uporabil kot talca. Kralj, ki je imel afiniteto do ognja, je načrtoval, 
da bo z ognjico (hitro vnetljiva substanca) požgal cel Kraljevi pristanek in vse ljudi v njem, 
tako da bi 'prisvojitelj' Robert »kraljeval ožganim kostem in skuhanemu mesu« (Vihra mečev 
511). Kralj je Jaimeju naročil, naj vodi obrambo mesta, a je (Jaime) vedel, da je bitka že 
izgubljena. Kralj mu je sporočil, da se ne namerava predati in mu ukazal, »naj [mu] prinese 




  Tukaj pridemo do glavnega, največjega konflikta, v katerem se je znašel Jaime – s 
sledenjem nečemu, krši nekaj drugega. Zaobljubil se je, da bo kot vitez varoval nedolžne, 
branil navadne ljudi, zaobljubil pa se je tudi, da bo ubogal in varoval kralja. Drugi vitezi 
kraljeve straže so ta protislovja lažje spregledovali: po usmrtitvi obeh Starkov je gospod 
poveljnik straže Jaimeja odpeljal na stran in mu rekel »Prisegel si, da boš kralja varoval, ne 
pa, da mu boš sodil« (Spopad kraljev 737). Ko je Aerys z ognjem usmrtil nekega svetovalca, 
je isto noč posilil svojo ženo, s katero sta bila odtujena zaradi njegovega psihičnega stanja. 
Jaime in ser Jonothor Darry, še en član kraljeve garde, sta stražila pred njeno spalnico. 
»'Zaprisegli smo, da bomo varovali tudi njo,' je navsezadnje moral izreči Jaime. 'Res smo se,' 
mu je pritrdil Darry, 'vendar ne pred njim'« (Vranja gostija 268).  
  Med Obleganjem Kraljevega pristanka se je moral Jaime odločiti med dvema pomembnima 
dolžnostma: dolžnostjo zapriseženega viteza in dolžnostjo sina do očeta. Če bi spoštoval 
svojo zaobljubo do kralja, bi moral torej ubiti očeta, in očetomor (in na splošno, umor 
kateregakoli družinskega člana) je velik tabu v Zahodnjem. Jaime se je znašel med dvema 
zaobljubama, ki sta od njega terjali, da prelomi neko drugo zaobljubo. Odločil se je za tisto 
možnost, ki je predvidela konec državljanske vojne in rešila prebivalstvo Kraljevega 
pristanka – z mečem je prerezal grlo kralju Aerysu. Naslednje dni je ujel in ubil še preostale 
piromante, ki so vedeli za Aerysov načrt o požigu mesta (Vihra mečev 512).  
  Dejanja, zaradi katerih bi Jaime lahko postal junak, pa so ga zaznamovala kot odpadnika, 
Kraljemorca. Ko je po uboju kralja Aerysa sedel na Železni prestol, da bi videl, kdo se bo 
oklical za naslednjega kralja, ga je tam našel Eddard Stark v imenu Roberta Baratheona. 
»Misliš, da je plemeniti gospod Zimiški želel slišati moja medla pojasnila? Kako častivreden 
mož. Samo pogledal me je in me spoznal za krivega … s kakšno pravico volk presoja leva? S 
kakšno pravico? (Vihra mečev 512). Ker ga je Eddard Stark takoj označil za morilca brez 
časti, si Jaime ni upal razložiti svojih razlogov in je raje sprejel vzdevek Kraljemorca, moža 
brez časti. »Mogoče je moja čast res en drek, tega ne bom zanikal …« (Spopad kraljev 733). 
  Kralj Robert Baratheon je Jaimeja pomilostil in mu dovolil, da še naprej služi v kraljevi 
straži. Kljub temu so Jaimeja vsi videli kot verolomca, lomilca zaobljub, in ker v družbi 
Zahodnjega zaobljube osnujejo življenja ljudi, je bil zanje mož brez časti, mož, ki mu ne gre 
zaupati. Tudi ko Jaime odkrito zavrača pomembnost zaobljub, se znajde med njimi. Na 
začetku prvega romana, ko je kraljevi dvor na obisku v Zimišču, se Jaime izogne kraljevemu 




najmlajši sin Eddarda Starka, Bran. Jaime ve, da bi Bran kaj takega povedal naprej in bi se 
afera razvedla, kar bi vodilo v usmrtitev Jaimeja, Cersei ter njunih treh otrok, za katere kralj 
misli, da so njegovi. Zato dečka porine s stolpa – to dejanje posredno sproži državljansko 
vojno v Sedmih kraljestvih (Igra prestolov 90).  
  Naslednja faza Jaimejevega življenja se prične, ko ga vojska Robba Starka ujame za talca. 
Več mesecev preživi v ječi pod gradom Rečnjava in kljub preživljanju ujetništva je Jaime še 
vedno prevzeten in nevljuden do gospe Catelyn Stark. »Takšnih, kot sem jaz, sploh ni. Jaz 
sem edini« (Spopad kraljev 731). Catelyn ga osvobodi, da bi ga zamenjala za svoji hčerki, ki 
sta talki v Kraljevem pristanku in naloži Brienne Tarthski, naj ga pospremi do prestolnice in 
tam prevzame deklici. 
  »Prisezite, da nikoli več ne boste dvignili orožja proti Starkom in Tullyjem. Prisezite, da boste 
primorali svojega brata k izpolnitvi zaobljube, da mi boste vrnili hčerki živi in zdravi. Prisezite na 
svojo čast kot vitez, na svojo čast kot Lannister, na svojo čast kot zapriseženi brat kraljeve straže. 
Prisezite na sestrino življenje in očetovo in sinovo, pri starih in novih bogovih, pa vas bom poslala 
nazaj k vaši sestri« (Vihra mečev 30).  
  Jaime sam dvomi, da bo uspel držati zaobljubo, prisege in čast mu ne pomenijo ničesar: 
»Nenavadna ženska, da zaupa svoji deklici možu, ki ima drek namesto časti« (Vihra mečev 
30). Več o Brienne v naslednjem razdelku, ampak njena prisotnost in strogo zagovarjanje 
viteških idealov prisilijo Jaimeja k razmisleku. »'Zakaj si se zaobljubil?' je hotela vedeti. 
'Zakaj si si nadel beli plašč, če si nameraval izdati vse, kar predstavlja.'« (Vihra mečev 164).  
  Pomemben dogodek, ki sproži spremembo njegovega vrednostnega sistema, je izguba desne 
roke. Že pred tem je Jaime na videz popolnoma drugačna oseba: zrasla mu je brada, izgubil je 
telesno težo, obraz mu je upadel in izgleda pet let starejši. Da ga ne bi prepoznali, si odreže 
zlate lase, po katerih slovi njegova družina »Jaime Lannister je po vsem kraljestvu znan kot 
brezbradi vitez z dolgimi zlatimi lasmi. Plešca z umazano brado ne bo nihče prepoznal« 
(Vihra mečev 34). Ko Jaimeja in Brienne ujamejo Vrli družniki, njihov vodja Vargo Hoat 
ukaže, naj Jaimeju odrežejo roko zaradi političnih razlogov. Jaime pade v globoko depresijo, 
povezano s tem, da je bila to njegova mečevalna roka. »Vzeli so mi mečevalno dlan. Sem bil 
samo to, dlan, ki drži meč?« (Vihra mečev 421). Pri upanju ga držita samo misli na 
maščevanje in na Cersei, edina uteha pa mu je Brienne. »Odpusti mi, deklina. Ščitila si me 
dostojno kakor mož, pravzaprav celo bolje, kot bi me večina moških« (Vihra mečev 509). 
Ravno njej se izpove o dogodkih, ki so vodili v smrt kralja Aerysa, in samo Brienne ve, da je 




varovanju šibkih in nedolžnih. Jaime jo nato reši pred medvedom, s katerim bi se morala 
boriti za zabavo gledalcev v Harrendvoru in si dokončno prisluži njeno zaupanje (Vihra 
mečev 621).  
  Ko Brienne in Jaime končno prispeta v Kraljevi pristanek, jo Jaime osvobodi iz zapora in ji 
naloži, naj sama dokonča nalogo, ki jima jo je zadala Catelyn Stark. Podari ji tudi meč, ki je 
bil prekovan iz meča Eddarda Starka in ga poimenuje Mož beseda, v spomin zaobljubi, ki jo 
je prisegel gospe Catelyn (Vihra mečev 998). Jaime sam ostane v Kraljevem pristanku in 
postane gospod poveljnik kraljeve straže. Izguba roke in Briennin vpliv ga spodbudita, da v 
svoje življenje in v kraljevo stražo vnese spremembe: prekine svoje incestno razmerje s 
kraljico Cersei, se odpove očetu in kakršnikoli dedni pravici ter se odloči, da bo bolj prisoten 
pri vzgoji svojega sina Tommena. Ko se s Cersei spreta, Jaime zapusti Kraljevi pristanek in 
gre proti Rečnjavi, da bi končal obleganje in čim bolj miroljubno razrešil situacijo (Vranja 
gostija 450). Z nemim vitezom Ilynom Paynom se ponoči uči mečevanja z levo roko in 
podnevi poskuša popraviti nemir in kaos v rečnih deželah, ki ga je povzročil Gregor Clegane. 
V Rečnjavi Jaime pokaže, da se bo držal zaobljub, ki jih je prisegel Catelyn Stark in se z 
njenim stricem Črno ribo diplomatsko pogaja za konec obleganja in prebivalcem namesto 
smrti ponudi Nočno stražo. Edmuru, bratu gospe Catelyn, ki je v ujetništvu, celo ponudi, da 
bi ga preselil v Livarsko skalo kot talca (kjer bi užival več privilegijev). Njegovemu 
nerojenemu sinu bo ponudil položaj oprode, hčerki pa bo priskrbel obilno doto (Vranja 
gostija 653). »In v Rečnjavi je svoj del dejansko opravil, ne da bi dvignil orožje nad Starke 
ali Tullyje« (Vranja gostija 760).  
  Vse to kaže na Jaimejevo reformacijo: mož, ki je nekoč samega sebe imenoval kot 
nečastnega, se aktivno trudi, da bi se držal obljub, tudi če je prisegel pokojni osebi in mu to 
osebno ne predstavlja nobenega dobička. Jaime je eden od likov, ki niso v stiku z magičnim 
svetom Pesmi ledu in ognja: z magijo, zmaji, Onimi, zato je njegova zgodba toliko bolj 
zanimiva. Martin sam je v intervjuju za revijo Rolling Stone izjavil, da je želel z Jaimejem 
raziskovati, kaj pomeni odrešitev: »Ena od reči, ki sem jih želel raziskovati z Jaimejem, in z 
mnogimi drugimi liki, je celoten problem odrešitve. Kdaj smo lahko odrešeni? Je odrešitev 
sploh možna? Nimam odgovora. Ampak kdaj lahko odpustimo ljudem?« 
  Jaime je torej primer viteza, ki je bil nekoč idealist, potem pesimist oziroma človek brez 
iluzij in domišljav v odnosu do sveta, na koncu pa vitez, ki rehabilitira svojo podobo in se 




dekonstrukcijo viteštva in jo v poznejših romanih spet počasi skonstruiral, a na drugačen, 
veliko resničnejši način.  
  Nazadnje bi lik Jaimeja Lannisterja primerjala še z najodličnejšim vitezom kralja Arturja, 
Lancelotom. Pri njiju lahko takoj zarišemo več vzporednic: sta izjemno nadarjena viteza, s 
talentom za mečevanje in se odlikujeta na turnirjih. Oba sta člana viteške organizacije, kjer 
služita svojemu kralju, Jaime v kraljevi straži, Lancelot z vitezi okrogle mize. Kljub temu da 
sta oba visokega rodu, zvesta svojemu kralju v bojih, častivredna in uglajenih manir, oba 
prekršita podobno zaobljubo. Poleg tega da Jaime ubije svojega kralja, kar je njegov velik 
prekršek, ima nato tudi razmerje s kraljevo ženo (njegova sestra Cersei, s katero sta v 
incestnem odnosu, je poročena s kraljem Robertom), tako kot je Lancelot imel ljubezensko 
zvezo s kraljico Guinevere (Smrt Arturja II 463). V Smrti Arturja je na podoben način 
upodobljen še en vitez okrogle mize, Tristan, ki se zaljubi v Izoldo, ženo svojega strica in 
kralja Marka. Pri obeh vitezih ta zveza vodi v dogodek, ki sproži neko vojno: kot omenjeno 
prej, Bran Stark vidi Jaimeja in Cersei, Jaime ga porine z okna, Cersei pa kasneje nad dečka, 
ki sicer preživi, vendar je invaliden, pošlje morilca, ki mu naloga spodleti (Igra prestolov 
136). V Smrti Arturja pa kralj Artur, ogorčen nad Lancelotovim izdajstvom, svojemu 
nekdanjemu vitezu napove vojno, kar izkoristi Mordred in prevzame Arturjevo kraljestvo 
(Smrt Arturja II 505).  
 
Sandor Clegane in Brienne Tarthska 
   
 Predstavila bom dva zanimiva lika iz Pesmi ledu in ognja, ki uradno nista viteza, nimata 
zaobljube in naziva 'ser' pred imenom, ampak vsak po svoje predstavljata še druge plati 
viteštva, predvsem to, da ne potrebuješ zaobljub in posebnega statusa zato, da se držiš 
viteških vrlin in opravljaš dolžnosti njihovega reda. Sandor Clegane in Brienne Tarthska sta 
osebi, ki ju Jaime Lannister celo primerja med sabo. »Kot Pes je. Pes z joškami« (Vihra 
mečev 38). Kljub temu pa sta jima skupna le bojevniška spretnost in to, da uradno nista 
viteza.  
  Sandor je mlajši brat prej omenjenega Gregorja; ta ga je kot otroka potisnil v ogenj in ga 
držal v njem, zaradi česar ima Sandor ožgano polovico obraza. Brata se sovražita in ker je bil 
Gregor sprejet v viteški red kljub svoji krutosti, ga Sandor zavrača (Igra prestolov 305). Kljub 




nekakšne vrste telesni stražar in varuh princa Joffreyja, vnuka gospoda Tywina. Ko iz straže 
odpustijo Barristana Selmyja, ga nadomesti Sandor, še vedno kot nevitez, kar je izjema, ki 
verjetno ne bi bila možna v časih vitezov, kot je bil Arthur Dayne. Sandor je zvest družini 
Lannister, zaradi tega in ker so v grbu njegove hiše psi, ga imenujejo Pes. »Ne seri s tem 
tvojim serom, Boros. Ti si vitez, ne jaz. Jaz sem kraljevi cucek, se spominjaš?« (Spopad 
kraljev 268). Je odličen bojevnik in spreten z mečem, kar pokaže v svojem dvoboju z bratom 
na Rokinem turnirju: »Trikrat je Ned videl sera Gregorja nameriti siloviti udarec proti 
pasjeglavemu šlemu, a Sandor niti enkrat ni zamahnil proti bratovemu nezaščitenemu 
obrazu« (Igra prestolov 317). Kljub svojemu dolgoletnemu preziranju starejšega brata ga 
Sandor ne bo ranil, s čimer pokaže spoštovanje družinskih vezi, ki so pomembna družbena 
vrednota v Zahodnjem.  
  Sandor je lik, v katerem Martin najbolj očitno utelesi svoj cinizem do viteštva kot 
plemenitega reda bojevnikov. To pride najbolje do izraza, ko pisatelj Sandorju nasproti 
postavi idealistično Sanso Stark. »Prihrani mi svoje prazne poklone, punčka … in svoje sere. 
Nisem vitez. Pljunem nanje in na njihove zaobljube« (Igra prestolov 303).  
  Kljub svojemu vztrajanju, da ni kot oni, Sandor izbira, katere viteške zaobljube bo upošteval 
in katerih ne. Zanimivo se mi je zdelo, da z lahkoto ubije mesarjevega dečka Mycaha, ker mu 
je tako ukazal Joffrey (Igra prestolov), na kraljevskem dvoru pa je nežen in vljuden do Sanse, 
ki jo drugi vitezi na kraljevičev ukaz brez pomislekov pretepajo (Igra prestolov 750). Sandor 
navsezadnje ni povsem zvest svojemu kralju, saj po bitki pri Črnovodnem buču zaradi strahu 
pred ognjem pobegne iz prestolnice in zapusti svoje mesto v kraljevi straži. Preden odide, 
Sansi pusti svoj beli plašč kraljeve straže in njegov cinizem doseže vrhunec, ko enači 
odsotnost pravih vitezov z odsotnostjo bogov. 
»Kakor da bi bil tudi jaz kateri tistih pravih vitezov, ki jih imaš tako rada, a ne? Kaj pa misliš, punca, 
čemu vitez sploh služi? Misliš si, da samo dobiva rutice od dvorjank in da se postavlja v svoji pozlati? 
Vitezi so ustvarjeni za ubijanje … Pravih vitezov ni, tako kot tudi bogov ni« (Spopad kraljev 699).  
  Ker ni izrekel nobenih zaobljub, ki bi ga po družbenem sistemu Zahodnjega prikovale na to 
mesto in označile za verolomca, kot so Jaimeja Lannisterja, si to lahko dopusti. Zanimivo se 
mi zdi, da je našel to luknjo v sistemu, da je lahko užival privilegije viteza, ne da bi izrekel 
besede, ki bi ga povzdignile v zaščitnika šibkih in nedolžnih. Kar ima Sandor skupnega z 
Jaimejem, je še to, da se oba na nek način odrešita svoje preteklosti. Jaime tako, da spoštuje 
svoje zaobljube in se trudi z diplomacijo, Sandor pa izgine. V Vranji gostiji Brienne sledi 




mlajšo sestro Aryo) in odpotuje na Tihi otok, kjer živijo »skesanci, ki se za svoje grehe 
pokorijo s kontemplacijo, molitvijo in tišino« (Vranja gostija 527). Tam ji septnik razloži 
zmoto in ji pove, da je v Solinah našel umirajočega Sandorja in ga pokopal po tem, ko je ta 
umrl. 
  »Če drži le polovica vsega, kar smo izvedeli, je bila to bridka, mučena duša, grešnik, ki se je rogal 
bogovom in ljudem. Služil je, vendar v služenju ni našel ponosa. Boril se je, vendar ni užival v zmagi. 
Popival je, da bi utopil svojo bol v morju vina. Gnalo ga je sovraštvo. Čeprav je zakrivil mnogo 
grehov, ni nikdar iskal odpuščanja … Sandor Clegane [je] sanjal o tem, kako bo ubil lastnega brata, o 
tako sramotnem grehu …« (Vranja gostija, 538).  
  Septnik še nekajkrat ponovi, da je Sandor mrtev in da je morda našel mir v posmrtnem 
življenju zaradi dobrote septnika, ki se ga je usmilil. Kljub tem poudarkom lahko ostrooki 
bralci v istem poglavju najdejo namige, da Sandor morda ni mrtev. Ko Brienne, njena dva 
spremljevalca in septnik prispejo na Tihi otok, pripovedovalec omeni enega od tihih bratov, 
»večjega od Brienne, ki se je trudil s kopanjem groba. Iz njegovega gibanja je bilo očitno, da 
je kruljav« (Vranja gostija 531). Grobar, kot so ga poimenovali bralci, je morda Sandor, ki ga 
je septnik našel in mu pomagal pri okrevanju od zagnojenih ran. Zato septnik trdi, da je 'Pes 
mrtev', kajti figura Psa, ki jo je Sandor vzdrževal med služenjem, je umrla, mož pa je 
preživel, se spokoril in zdaj živi drugo življenje. Tu se pri Martinu pojavi tema odrešitve, ki 
jo je bolj podrobno raziskoval pri Jaimeju. Sandor je odrešen, ker zdaj služi drugim, na 
Tihem otoku pomaga kopati grobove za vse umrle, ki jih naplavijo rečni tokovi. Osebno se 
mi to zdi primeren konec za Sandorja, a čakata nas še dva romana, v katerih se lahko veliko 
spremeni.   
  Zadnji književni lik, ki ga bom obravnavala, je Brienne Tarthska. Ta ne izstopa samo po 
svojem spolu, ampak je edina, ki zares uteleša vse vrline 'pravega viteza'. Ima franchise, 
courtoisie, largesse, prouesse in loyauté, njena edina pomanjkljivost je, da se je rodila kot 
ženska.  
  Brienne je hči gospoda Selywna z otoka Tarth. Posebna je zaradi svoje zunanjosti, višja je 
namreč od večine mož, široka v ramenih, mišičasta in, po standardih lepote v Zahodnjem, 
grda. Zaradi teh fizičnih lastnosti jo drugi bojevniki in vitezi zajedljivo kličejo 'Brienne 
Krasotica' (Spopad kraljev 318). Tako kot Sansa Stark je Brienne odrasla ob pesmih in 
zgodbah o velikih, 'pravih' vitezih preteklosti, a za razliko od Sanse, ki si je zaradi svoje 
lepote lahko obetala poroko z vitezom, si je Brienne želela postati to, o čemer je poslušala. 




orožmojster nauči rokovanja z mečem, Da bi jo pripravil na ubijanje, jo je prisilil, naj zakolje 
prašiče (Vranja gostija 334). Ko se je Renly Baratheon oklical za kralja, je odpotovala k 
njemu in vstopila v njegovo službo ter se soočila z ostrim neodobravanjem in krutimi šalami. 
»Bojno vojstvo ni prostor za devico. Če vsaj malo cenite svojo krepostnost ali čast svoje hiše, 
si boste slekli oklep, se vrnili domov in rotili očeta, naj vam najde moža …. Bogovi so 
ustvarili moške, da se borijo, in ženske da rojevajo otroke … ženska vojna je v porodni 
postelji« (Vranja gostija 245). Kljub temu Brienne ostane v taboru kralja Renlyja.  
  Ko se prvič pojavi v Spopadu kraljev, zmaga na turnirju v Žalimostu in kralj Renly jo zato 
na njeno prošnjo sprejme v svojo osebno kraljevo stražo, ki jo imenuje Mavrična garda. 
Brienne je presrečna in Renlyju takoj izreče zaobljubo, s katero pokaže, kako predana in 
zvesta mu je: »Prosim za čast, da si dobim mesto v vaši mavrični gardi. Bila bi rada ena od 
vaše sedmerice in zaobljubila bi se vam s svojim življenjem, tako da bi šla, kamorkoli bi šli 
vi, in bi jezdila ob vaši strani in vas varovala pred vsako škodo in poškodbo« (Spopad kraljev 
319). V pogovorih s Catelyn Stark se razkrijeta njena mladostna naivnost in nedolžnost: »Za 
takšne, kot smo mi, zima ne pride nikdar. Če pademo v bitki, nas bodo zagotovo opevali, v 
teh pesmih pa vlada večno sonce. V pesmih so vsi vitezi pogumni, vse deve prelepe, in 
venomer sije sonce« (Spopad kraljev 325).  
  Ko umre kralj Renly, njegovi vitezi za umor obtožijo Brienne. Tako v njihovih očeh 
Brienne, čeprav nedolžna, postane to, zaradi česar vsi zaničujejo Jaimeja Lannisterja. S tem 
Martin vzpostavi vzporednice med Brienne in Jaimejem, ampak za razliko od Jaimeja, ki se 
prepusti svojemu slabemu slovesu in postane mož brez časti, Brienne vztraja. Zapriseže se 
tudi, da bo maščevala Renlyjevo smrt, za katero krivi njegovega brata, kralja Stannisa, in tako 
pokaže, da je kralju zvesta tudi po njegovi smrti in da se zaobljube ne končajo s smrtjo ene 
partije.  
  Po Renlyjevi smrti vstopi v službo Catelyn Stark, ki je bila priča dogodku in ve, da je 
Brienne nedolžna. Brienne se odloči, da bo služila njej. »Potemtakem sem vaša, moja gospa. 
Vaša privrženka … vazalka … za kar me želite imeti. Varovala vam bom hrbet in vam bom 
zaupnica, in če bo treba, dom dala svoj življenje za vaše. To prisegam pri starih in pri novih 
bogovih« (Spopad kraljev 520). Kar je tukaj zanimivo, je še to, da se tudi Catelyn zaobljubi 
Brienne. »Jaz pa se ti zaobljubljam, da boš vselej imela prostor pri mojem ognjišču in 
mesnine in medovine za mojo mizo, pa da ne bom od tege terjala nič takega, kar bi te 




ženski torej vstopita v fevdalno-vazalski odnos, kar je za kvazi srednjeveški čas, v katerega 
so romani postavljeni, nenavadno.  
  Kot je bilo obravnavano v prejšnjem razdelku, Brienne na Catelynin ukaz pospremi Jaimeja 
v Kraljevi pristanek in na koncu Vihre mečev ji Jaime naloži, naj sama izpolni obljubo, ki sta 
jo dala Catelyn in poišče njeno hčer Sanso. Brienne je torej zvesta trem ljudem: pokojnemu 
Renlyju, pokojni Catelyn in Jaimeju. Brienne in Jaime, ki se na začetku Vihre mečev 
sovražita, saj pripadata nasprotujočima stranema in imata drugačen vrednostni sistem, 
sčasoma razvijeta prijateljstvo in tesen odnos. Brienne s svojo dobrosrčnostjo, čistostjo in 
predanostjo Jaimeja opomni na pravi pomen viteštva, ki se mu je izneveril, Jaime pa s svojim 
cinizmom in sprejemanjem sveta takega, kot je, Brienne prisili, da sprejme grdo resničnost in 
nepopolnosti sveta, v katerem živita.  
  Briennin mladostni idealizem ne usahne niti v Vranji gostiji, ampak se pretvori v mirno 
odločnost in vztrajanje. Kljub nevarnostim in preprekam, s katerimi se pri iskanju izgubljene 
Sanse sooča, je še naprej spoštljiva, vljudna in pogumna. »Nisem od nekdaj previdna. Ko sem 
bila majhna deklica, sem verjela, da so vsi možje plemeniti kot moj oče« (Vranja gostija 
327). Obžaluje, da ni mogla rešiti Renlyja in Catelyn, vendar je tudi odločena, da se jima ne 
bo izneverila. Na to jo opominja tudi meč, ki ji ga je dal Jaime in ga poimenoval Mož beseda.  
  Zanimivo je, da Brienne uteleša še eno vrednoto, ki je v Sedmih kraljestvih visoko cenjena, 
tako visoko, da je vključena v prisego vitezov kraljeve straže: celibat. V srednjeveški družbi 
se je od neporočenih deklet pričakovalo, da so device, in Brienne, kot hči plemiča Selwyna 
Tarthskega, to je. Brienne je v primerjavi z Jaimejem Lannisterjem in Sandorjem Cleganom 
edini pravi 'vitez' v romanih, saj je častivredna, dobrega srca, plemenita, zvesta do skrajnosti 
in odlična bojevnica. Je edina prava naslednica legendarnih vitezov preteklosti, na kar v 
romanih namigne tudi pisatelj z omembo ščita, na katerem je narisan grb viteza Duncana 







  V Martinovi zbirki romanov Pesmi ledu in ognja so vitezi kot red in kot posamezne 
književne osebe pomembni  pri snovanju sveta in pri zapletu ter razpletu zgodb. Pri 
podrobnejši analizi vidimo, da Martin upodablja viteški red, predvsem kraljevo stražo, kot 
prikaz moralne degradacije v Sedmih kraljestvih in izgubo idealov, ki so bili nekoč hrbtenica 
srednjeveške družbe. V času miru je bilo lažje biti 'pravi vitez' kot pa v času vojne in Pesem 
ledu in ognja namenoma prikazuje državljansko vojno, ki bo za seboj pustila hude posledice. 
Kot se je naš lastni svet na prehodu iz starega v novi vek temeljito preobrazil, lahko 
domnevamo, da je tudi svet Sedmih kraljestev Zahodnjega na pragu velikih družbenih in 
političnih sprememb. To je najbolj očitno pri vitezih, kot so ser Davos Morjavredni, ser 
Dontos Hollard in ser Gregor Clegane.  
  Kljub vsemu pisatelj v romane vnaša tudi upanje. Najbolj pozitivna oseba je Brienne 
Tarthska, ki pooseblja največ sprememb v vrednostnem sistemu in je kljub svojemu 
'šibkejšemu' spolu Martinov najodličnejši vitez, čeprav samo po dejanjih, ne pa po nazivu in 
zaobljubah. Ljubitelji televizijske nadaljevanke se bodo strinjali, da je bil najboljši del osme 
sezone prav prizor, v katerem jo je ser Jaime Lannister povišal v viteški red in je končno 
postala ser Brienne.  
  Nazadnje bi še dodala, da George R. R. Martin s svojo epsko zbirko romanov, v kateri  
prikazuje svet kot surov, krut, nemalokrat zelo krvav, zrcali naše lastno, tako zgodovinsko 
kot sodobno dogajanje. Kot je sam izjavil v intervjujih, je namen njegovega pisanja prikazati 
'srce v konfliktu s samim seboj', in s tem se je nedvomno zapisal v svetovni kanon fantazijske 
književnosti.  
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